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RESUMEN 
Esta investigación se realizó con el objeto de conocer el efecto generado por tres 
variables; cultura organizacional, la tecnología y la alfabetización digital; sobre la 
variable comunicación digital. Por lo que se propone como objetivo general, 
"Identificar los principales factores que afectan a la comunicación digital dentro 
de la el personal de la Dirección de Seguridad del Estado, Lima, 2015". Es así 
que se aplicó un cuestionario a 151 miembros administrativos de la institución, 
empleada como unidad de análisis, cifra sacada por muestreo aleatorio simple 
de una población de 247 policías administrativos. Para poder hallar los 
resultados se tuvo que trabajar con el software SPSS llegando a realizar un 
análisis descriptivo utilizando tablas y figuras. Además se realizó el análisis 
ligado a la hipótesis usando la prueba del Chi cuadrada del análisis no 
paramétrico. En cuanto a la constatación de la hipótesis general, la prueba 
estadística arrojó que es igual a 63,902 con 6 gl (grados de libertad); 
comparándolo con el valor de 12,6 que da la  tabla de distribución tabulada, 
resulta ser mayor (63,902 > 12,6). Por lo que se rechaza la hipótesis nula. 
Respectivamente se realizó la constatación de las hipótesis específicas, lo que 
dio por resultado que la primera acepta la hipótesis nula y las otras dos la 
rechazan. Concluyendo que la cultura organizacional no afecta la comunicación 
digital dentro del personal de la Dirección de Seguridad del Estado, Lima, 2015. 
Palabras claves: Comunicación digital/ Cultura organizacional/ Tecnología/ 









   
ABSTRACT 
This thesis was done with the intention of knowing the effect generated by three 
variables; organizational culture, technology and digital literacy; on the variable 
digital communication. So proposed as general objective "Identify the main 
factors affecting digital communication within the staff of the Directorate of State 
Security, Lima, 2015 ". So that a questionnaire was applied to 151 administrative 
members of the institution, used as a unit of analysis, quantity taken by simple 
random sampling from a population of 247 administrative officers. In order to find 
the results, it was need to work with SPSS software, reaching a descriptive 
analysis using tables and figures. Also, it was developed an analysis to the 
hypothesis using the nonparametric Chi Cuadrado test. As for the verification of 
the general hypothesis, the test statistic showed an equivalent to 63.902 with 6 
df (degrees of freedom); comparing it to the value of 12.6 which gives the 
distribution is tabulated table be higher (63.902> 12 6). That's why the null 
hypothesis was rejected. Respectively the finding of specific hypotheses was 
conducted, which resulted in the first accepts the null hypothesis and reject the 
other two. Concluding that organizational culture does not affect the digital 
communication within the staff of the Directorate of State Security, Lima, 2015. 
Keywords: Digital Communication / Organizational culture / Technology / 
Computer Literacy / Public institution. 
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